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図: 巨大フレア (X10,X100,X1000 クラス) に伴う CME 速度 (左) と地球近くでの E >
10MeV陽子流束 (右)の評価（黒四角）。破線は理論的に導いたスケーリング則、黒丸
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図: 衝撃波に叩かれたプロミネンスの位置変化の観測点 (X)を解析モデル (-)でフィット
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